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Динамишкптп ппкружуваое, инфпрматишкипт и технплпщкипт развпј, силната 
кпнкуренција, прпменливите бараоа на пптрпщувашите и пстанатите предизвици кпи 
прпизлегпа пд глпбализацијата, имаат знашајнп влијание врз функципнираоетп на 
претпријатијата. Нивнипт ппстанпк, кпнкурентнпст и развпј сè ппвеќе зависи пд 
сппспбнпста на меначерите за дпнесуваое на вистински пдлуки, вп вистинскп време, 
на вистински нашин. Вп пвпј ппглед, кпристеоетп на креативнпста вп меначерскптп 
пдлушуваое се јавува какп императив. 
 
Тпкму и целта на пвпј труд е да се впсппстави врска меду кпнцептпт креативнпст 
и прпцеспт на пдлушуваое. Именп, креативнпста е шестп ппврзувана сп рещаваоетп на 
прпблеми пд најразлишна прирпда, вклушувајќи кпнфликти вп пднпсите сп 
врабптените, дпбавувашите или кпнкурентите, етишки пращаоа, знашајни меначерски 
пдлуки. 
 




Пдлушуваоетп какп мислпвнп-аналитишка, селективна, изврщна и 
прпследувашкп-кпнтрплна активнпст е секпјдневна рабпта на меначерите вп 
прганизацијата. Пд квалитетпт на дпнесените пдлуки зависи и самипт успех на 
претпријатиетп. Вп пвпј ппглед, пгранишуваоетп самп на некплку внимателнп пдбрани 
алтернативни рещенија ја заппставува креативната прирпда на пдлушуваоетп. 
Спрптивнп на пва, примената на креативнпст вп пдлушуваоетп знаши ппстпјана пптрага 
пп нпви и ппдпбри алтернативи кпи најдпбрп ги испплнуваат ппставените цели. 
 
Ппимпт креативнпст, ппради апстрактната и интуитивна прирпда, какп и ппради 
српднпста сп други ппими (знаеое, инпвации и мудрпст) е мнпгу тещкп да се 
дефинира. Ппзнатипт психплпг Torrance ја дефинира какп прпцес на ппстпеое шувствп 
за прпблеми, недпстатпци, празнини вп знаеоетп, недпстасуваое на елементи, 
дисхармпнија, какп и сппспбнпст за идентификуваое на разлишнпсти, бараое 
рещенија, претппставуваое, фпрмулираое хипптези за недпстатпците – нивнп 
тестираое, прпверка и спппщтуваое на резултатите. Какп спставни елементи на 
креативнипт прпцес се сметаат интуицијата, прифаќаоетп ризик, сппнтанпста и 
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УЛПГА НА КРЕАТИВНПСТА ВП ПРПЦЕСПТ НА ПДЛУЧУВАОЕ 
 
Примената на креативнпст вп пдлушуваоетп знаши прпмена вп лпгишкипт нашин 
на размислуваое и пристап кпн живптпт щтп самп пп себе бара ппсветенпст, искуствп 
и интрпспекција (Clemen 1995). Сп други збпрпви, креативнпста се пднесува на 
сппспбнпста да се прганизираат мислите на нашин кпј ќе дпведе дп разлишнп и 
ппдпбрп разбираое на прпблемпт кпј е предмет на рещаваое. Вп мнпгу слушаи, 
креативнипт прпцес кпј се кпристи вп пдлушуваоетп треба да биде реструктуриран и 
редефиниран сп цел да се дпбијат щтп ппгплем брпј нпви идеи и алтернативи. 
 
Дивергентнптп мислеое дплги гпдини се смета за исклушителнп важен аспект 
на креативнптп пдлушуваое. Некпи практишари и истражуваши кпристат кпнцептуален 
прпцесен мпдел кпј ппдеднаквп гп застапува и дивергентнптп и кпнвергентнптп 
мислеое вп креативнптп пдлушуваое (Basadur & Hausdorf 1996). 
 
Заради ппреалнп и ппсеппфатнп пдлушуваое, сметаме дека креативнпста треба 
да се кпристи вп секпја пд фазите вп прпцеспт на пдлушуваое пбјаснети вп 
прпдплжение. 
 
Фаза на спгледуваое и дефинираое на прпблемпт 
 
Првата фаза вп прпцеспт на пдлушуваое се јавува вп слушаи кпга ппстпјат 
птстапуваоа меду ппсакуваната и пстварената спстпјба какп резултат на влијанијата на 
разни фактпри. Притпа, најпрвп треба да се спгледа дали навистина е вп пращаое 
некпј прпблем и дпкплку е така да се утврди дали станува збпр за затвпрен прпблем 
шие рещение прпизлегува какп лпгишки заклушпк или птвпрен прпблем кпј бара 
разлишни мислеоа, ставпви и идеи, пднпснп примена на креативнпст (Richards 1997
)
. 
Какп типишни прпблеми дп шие рещение најдпбрп се дпада сп примена на креативнпст 
се: најефективнп искпристуваое на меначерскптп време; згплемуваое на 
атрактивнпста на прпизвпдите за пптрпщувашите; згплемуваое на мптивацијата на 
врабптените; намалуваое на трпщпците преку ппефикасни/ппефективни прпизвпдни 
метпди; идентификуваое на нпви и прпфитабилни прпизвпдни метпди; задржуваое 
на квалификуванп лице вп претпријатиетп без да му се исплаќа виспка плата (Proctor  
1999). 
 
Фаза на дијагнпстицираое на прпблемпт 
 
Пваа фаза вп пдлушуваоетп ппдразбира прибираое на инфпрмации пд 
најразлишни извпри вп фпрма на факти, шувства, ставпви, предрасуди, мислеоа. 
Дпбиените инфпрмации ппнатаму мпже да се групираат и класифицират на разлишни 
нашини, сè сп цел да се утврдат вистинските пришини за негпвп настануваое и мпжнпст 
за преземаое на превентивни мерки. 
 
Дијагнпстицираоетп на прпблемпт е ппврзанп сп знаеоетп дпбиенп пд 
претхпднп искуствп вп рещаваое на прпблем. Пвпј прпцес ги вклушува следните три 
фази (Reitar-Palmon & Mumford 1997): 
 
1)  Инфпрмации за целите или ппследиците пд рещаваоетп на прпблемпт 
 
Вп пваа фаза, пдлушувашите мпра да се преиспитаат самите щтп знаат 
прпблемпт, какп и да гп анализираат прпблемпт пд разлишни аспекти за да дпјдат дп 
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на прпблемпт е вп пвпј мпмент кпга пдлушувашпт заппшнува да ппставува пращаоа вп 
врска сп прпблемпт. 
 
Улпгата на креативнпста вп пваа фаза е испреплетена вп инфпрмациите и 
кпмуникациите бидејќи никпј сп сигурнпст не мпже да каже каде заврщуваат 
инфпрмациите и каде заппшнува кпмуникацијата – ппради пва ппстпи дискпнтинуитет  
(Goswami 1996). 
 
2)  Клушни инфпрмации неппхпдни за дефинираое и рещаваое на прпблемпт 
 
Вп фазата на идентификуваое на прпблемпт треба да се навлезе вп пришините 
за негпвп ппјавуваое и истипт јаснп да се дефинира, щтп претставува ппшетна тпшка за 
натампщнп непрешенп пдвиваое на прпцеспт на пдлушуваое. Нп, пва е шестп 
невпзмпжнп бидејќи вистинските пришини се дпбрп скриени. Дпкплку се направи 
грещка вп пваа фаза, секпја натампщна фаза би била самп трпщеое време, труд и 
средства. 
 
Вп пваа фаза треба да се биде свесен за фактпт дека креативнптп мислеое 
мпже да дпведе дп ескалација или регресија вп редифинираоетп на прпблемпт. 
Вистинскптп дефинираое на прпблемпт мпже да се забележи дури кпга се спздадени 
некплку креативни алтернативи и тпгащ се слушува ескалација вп редефинираоетп на 
прпблемпт. Вп тпј слушај меначерите мпра да размислуваат за алтернативите вп 
нпвпнастанатите пкплнпсти (Gibb & Waight 2005). 
 
3)  Пгранишуваоа при креативнптп рещаваое на прпблемпт 
 
Целта на креативнптп мислеое е да ппнуди рещенија кпи мпже да ги 
кпрегираат специфишните симптпми или идентификуваат скриените пришини на 
прпблемпт. Секпгащ ппстпјат мултидимензипнални и медусебнп ппврзани елементи на 
прпблемпт дпкплку се ппсвети ппгплемп внимание на анализа, синтеза и прпценка. 
Нп, сп излегуваоетп пд еден прпблем мпже да се навлезе вп друг, какп щтп е 
примерпт сп преценуваое, пднпснп придаваое прегплемп знашеое на дискретните 
прпблеми. Пва мпже да дпведе дп пдбиваое на креативнптп мислеое. 
 
Улпгата на креативнпста е ппврзана сп интуацијата и генијалнпста за пткриваое 
на сущтината на прпблемпт. Креативните меначери кпи применуваат креативни 
техники мпже да бидат пд гплема кприст бидејќи шестп се вп спстпјба да гп разберат и 
увидат пна щтп други не мпжат и на тпј нашин да спздадат клима кпја ќе ппттикне нпви 
пристапи вп дијагнпстицираоетп на прпблемпт. 
 
Фпрмулираое на мпжни решенија на прпблемпт 
 
Пткпга ќе се дијагнпстицира прпблемпт, се преминува на фазата на генерираое 
мпжни рещенија. Нивнипт квалитет ќе зависи пд дпбиените инфпрмации, 
размислуваоетп, времетп на рещаваое, практишнптп искуствп, тепретската пбушенпст, 
какп и тпа дали станува збпр за индивидуалнп или тимскп рабптеое. Неппхпднп е сите 
предлпжени рещенија да бидат реални, пстварливи и да имаат за цел рещаваое на 
прпблемпт. 
 
Креативнпста вп пваа фаза треба да дппринесе вп спздаваоетп пригинални, 
инпвативни и квалитетни алтернативи за рещаваое на прпблемпт. Претхпднп 
наведените атрибути пред сè се пднесуваат на релевантнпста на тие алтернативи вп 
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рещенија треба да пбезбедат кпнкурентска преднпст, пред сè пд аспект на мпжнпста 
за “кппираое” пд страна на другите щтп е пспбенп битнп вп развпјпт на технплпгија 
или нпви прпизвпди и услуги. 
 
Евалуираое (пценуваое) на мпжните решенија 
 
Сите предлпжени рещенија задплжителнп треба да ппдлежат на пценуваое 
преку целпснп и сеппфатнп анализираое на преднпстите, слабпстите, пшекуваоата и 
ппследиците пд нивната примена. 
 
Креативнпста вп пваа фаза треба да дппринесе за щтп ппдпбрп спгледуваое на 
ппследиците пд избраните алтернативи бидејќи тпкму тпа е клушнп при самата пцена и 
избпр. Сп други збпрпви, креативните техники треба да развијат мпќни сценарија за 
пстваруваое за секпе алтернативнп рещение, прганизација на ресурсите (финансиски, 
материјални, технплпщки, шпвешки) за реализација на ппединешните алтернативи и 
кпнтингентни планпви вп слушај рабптите да не се пдвиваат сппред предвиденипт тек. 
 
Избпр на најппгпднп решение (пдлука) 
 
Ппсле пценката на алтернативните рещенија, следи нивна селекција, сп цел да 
се избере најппвплнп рещение пд аспект на ризикпт и неизвеснпста, а имајќи ги вп 
предвид какп краткпрпшните, така и дплгпрпшните ефекти. 
 
Пвде, креативнпста мпже да ппмпгне дпкплку ппшетнипт сет на алтернативи не 
е дпвплен. Вп тпј слушај, нпвите алтернативи се неппхпдни за успещнп рещаваое на 
прпблемпт, а креативнптп мислеое мпже да им ппмпгне на пдлушувашите да изврщат 
ревизија и да ги вреднуваат алтернативите (Kurtzberg 1998). Вп пвпј ппглед, 
интуицијата се јавува какп битна кпмппнента на креативнптп рещаваое на прпблемпт 
и пдлушуваоетп (Gibb & Waight 2005). Ппсматрана какп интегративна кпмппнента на 
креативнптп мислеое, интуицијата или т.н. “дпбрп шувствп” мпже знашајнп да гп 
унапреди прпцеспт на избпр на една алтернатива. Ваквипт избпр ппдразбира 
спремнпст на пдлушувашите за прифаќаое ризик и пдгпвпрнпст за евентуален неуспех. 
 
Реализација на пдлуката 
 
При реализацијата на дпнесената пдлука, пднпснп избранптп рещение, мпра да 
се има предвид пристаппт какп пд аспект на кпмуникација, мптивација, кппрдинација, 
така и пд аспект на следеое на изврщуваоетп. 
 
Кпнтрпла на дпнесената пдлука 
 
Вп реализацијата на пдлуката гплемп знашеое има кпнтрплата, кпја има за цел 
да пбезбеди изврщуваое на пдлуката. Дпкплку ефектите пд спрпведената пдлука 
птстапуваат пд ппсакуваните, тпгащ се идентифицираат пришините и се дијагнпстицира 
прпблемпт за таквите спстпјби. Вп пвпј слушај, се преземаат сппдветни кпрективни 




Трендпвите какп щтп се брзи прпмени, глпбализација на рабптеоетп и влез вп 
ера каде знаеоетп е стратещки ресурс, а сппспбнпста за негпвп генерираое или 
надпградуваое е услпв за успещнп функципнираое, дппплнителнп гп нагласуваат 
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Прганизаципната структура сфатена какп систем на врски и пднпси вп една 
прганизација мпра да биде прилагпдена така щтп ќе пвпзмпжи брз прптпк на идеи пд 
креативните шленпви кпн пние кпи пдлушуваат за нивна реализација. Всущнпст, 
прганизаципната култура сфатена какп систем на вреднпсти, веруваоа, нпрми и 
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